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The studying object of this thesis is the classical tragic photographic images 
existing in history and the tragic photographic reports appearing in today’s 
newspapers and on the internet. The study is focused on the appearance and 
development of the tragic photographic reports by using the researching methods of 
case study, document analysis and questionnaire and analyzes the reports from the 
aspect of journalism, communication and psychology. The social and aesthetic values 
of the tragic photographic reports are also explored in this thesis. This thesis aims to 
provide the referential suggestions of the healthy development of tragic photographic 
reports by analyzing the reports at home and abroad, organizing the developing paths, 
thus summarizing the principles of their development. In this study, the myths existing 
in the tragic photographic reports are pointed out and negative influences of the 
inappropriate reports are also discussed. It can be provided as a guide for the media 
when reporting the tragic photographic news. 
The body of the essay is divided into five chapters, the first of which defines the 
concept of tragic photographic reports and lists theories of journalism, communication 
and psychology which can be used as the theory evidence of this study. The second 
chapter refers to the relative documents of the historical development of photography 
and organizes the developing paths of tragic photographic reports at home and abroad. 
Chapter three makes an analysis from the aspect of journalism, communication and 
psychology by using case study. The fourth chapter explores the unique social values 
and aesthetic values of the tragic photographic reports. And the last chapter 
summarizes the myths existing in the process of reporting the tragic photographic 
reports and analyzes the sources and negative influences of these myths and it also 
submits some suggestions of walking out of these myths. 
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